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１往復 → キックアップ１往復 → 腰ひねり歩き１往復 → 










































































































































































































































Considering a long distance running class by searching in unanimous cooperation for an effi cient form suitable for students own.
Hirohide Sawazaki
Key words： Effi cient running form, Collaboration, A long-distance race
